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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
MminislraEíon provintial 
Míe rao CM1 
de la proTíniia de Ledi 
M s a i l a Geoerai de Abaslecimíentos 
i'Transportes 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
Precios topes máx imos para la venta 
al público de f ra tás g verduras. 
A con t inuac ión se detallan los pre-
cios topes m á x i m o s fijados por esta 
Delegacióh Provincial y aprobados 
por la Comisar ía General, que regi-
rán en esta capital y provincia du-
rante la semana que comprende los 
días 30 de los corrientes al 6 de 
Julio p róx imo , ambos inclusive. 
Ptes. kg. 
Plátanos 12,00 
Manzanas tempranas 12,00 
Peras de agua, t empranas . . . . 14,00 
Naranjas selectas (Berna l.8 y 
A l m e r í a ) . . . . . 16,50 
Naranjas, corrientes 13,00 
Limones selectos 17,00 
Limones c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . 13,50 
Patatas tempranas . . . 4,20 
Patatas t a rd í a s 3,00 
Repollo del pa í s , co razón de 
nbuey.. 3,00 
Repollo del pa ís , cor r ien te . . . 2.50 
Berza, asa de c á n t a r o . . 1,50 
Cebollas de Valencia 3,25 
Cebollas del pa ís 1,00 
joroatés de Valencia. . . . . . . . . 9,50 
Judías verdes. 8,50 
Lechugas 2,50 
Zanahorias 10,00 
«uisantes 5,00 
Los anteriores precios responden 
a las calidades m á s selectas y repre-
sentativas, debiendo venderse las 
calidades inferiores por debajo de 
estos precios topes m á x i m o s , en los 
que se encuentran incluidos la tota-
lidad de impuestos y arbitrios mu-
nicipales, por lo que no p o d r á n ser 
incrementados en cantidad alguna. 
Son de apl icación la totalidad de 
las normas e instrucciones conteni-
das en el BOLETIJÍ OFICIAL de la pro-
vincia n ú m e r o 271, de 4 de Diciem 
bre p róx imo pasado . 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 28 de Junio de 1958. 
2591 E l Gobernador Civil-Delegado, 
Antonio Álvarez Rementería 
OtinlatiáD Prorácial de León 
1 A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los 
Ayuntamientos interesados, que se 
halla al cobro en la Deposi tar ía de 
Fondos provinciales, la primera m i -
tad del Recurso nivelador de Presu-
puestos Municipales 1958, que será 
hecha efectiva, mediante la presen-
tación de la oportuna carta de pago. 
León, 12 de Junio de 1958 . -E l 
Presidente, J. Eguiagaray. 2583 
Instituto National de Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
Servicio demográfico 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R , r ; | ' 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio d é l a 
poblac ión no sufran retrasos n i en-
torpecimientos .«recomiendo encare-
cidamente a los señores Jueces Co-
marcales y de Paz de la provincia 
que antes del d ía cinco del mes p ró-
x imo se sirvan remit i r a las oficinas 
de m i cargo (Avda. de José Antonio, 
n ú m . 20,1.,° centro), los boletines de 
nacimientos, matrimonios, defun-
ciones v abortos, con la correspon-
diente factura d^ remis ión , registra-
dos durante el mes actual. 
León, 26 de Junio de 1958.—El 
Delegado provincial , Antonio Man-
tero. / ; 2582 
Distrito' Minero de León 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Que por D . Angel To-
rres de la Riva, vecino de La Coru-
ña , se ha presentado en la Jefatura 
de Minas de La Coruña el d ía vein-
tiséss del mes de Septiembre de 1957, 
a las once horas y veinte minutos, 
una solicitud de ^permiso de investi-
gación de hierro de seiscientas per-
tenencias, llamado «Coco», sito en el 
paraje Valde Galiña y otros, de los 
t é rminos de Vega de Valcarce y Pie-
drafita, Ayuntamientos de Vega de 
Valcarce (León) y Piedrafita del Ce-
brero (Lugo); hace la des ignac ión 
de las citadas seiscientas pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como de partida el cen-
tro de la puerta pr incipal del Obser-. 
vatorio Meteorológico del Ejérci to 
del Aire en Piedrafita del Cebrero. 
De punto de partida a 1.a estaca 
Oeste, 2.000 mts.; de 1.a estaca a 2* 
Sur, 2.000 mts.; de 2.a estaca a 3.a Es-
te, 3.000 mts.; de 3.a estaca a 4.* Nor-
te, 2.000 mts.; de 4.a estaca á Punto 
de partida Oeste, 1.000 mts., quedan-
do cerrado el pe r íme t ro de las per-
tenencias cuya invest igación se so-
l ici ta 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admit ido definitivamente 
dicho permiso de inves t igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 12 de la citada Ley de Minas 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distri to Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.815. 
León, 7 de Junio de 1958.—Ma-
nuel Sobrino. 2366 
Excma. Diputación Provincial de León 
Participación de los^  Ayuntamientos en el arbitrio sobre la 
riqueza provincial 
A N U N O I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el a r t ícu lo 493 de la Ley de Régimen Local . Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Deposi tar ía la part ic ipación 
que les corresponde del 10 por 100 sobre la r ecaudac ión obtenida en sus respectivos t é r m i n o s municipales du-
rante el cuarto trimestre del ejercicio de 1957 por el arbitr io sobre la riqueza provincial . 
E n las cantidades que se figuran no aparecen las de aquellas Empresas sobre las cuales los Ayuntamientos 
afectados no han prestado su conformidad con los coeficientes seña lados . 
A l retirar la par t ic ipac ión debe rán presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han de 
expedir. 
León , 21 de Junio de 1958.—El Presidente, José Eguiagaray. " V 2544 
(1) i 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo . . . . 
Algadefe 
A l i j a de los Melones 
Almanza 
Arganza.. . . . . . . . . , . . 
A r m u n i a v • • • 
Astorga.. 
Balboa 
Barjas . . . . . . v . 
Bembibre . . . . . . . . 
Benavides de Orbigo 
B e n i t a . . . 
Bercianosdel C a m i n o . . . . . . . . 
Bercianos del P á r a m o 
Berlanga del B i e r z o . . . . . . . . . 
Boca de Hué rgano 
B o ñ a r . . . . . . • . • 
Borrenes . . . . . . . . . . . 
B u r ó n . . . . . 
Bastillo del P á r a m o 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campo de la Lomba 
Campo de Vi l lav ide l . 
Camponaraya. . . ( . . . . . . . 
Canalejas 
C a n d í n . . . . . . . . . 
Cá rmenes 
Carracedelo 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera . . < . . . , . 
Castilfalé i 
Castrillo de la Valduerna 
Castrillo los Polvazares . . . . . . 
Cas t roca lbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte . 
Castropodame . . . . .> 
Cea . . . 
Cebanico 
Cebrones del Río . . . . . . . . . . . . 
Cimanes del Tejar . . . . . . 
Cistierna / . . . • 
Congosto > 
Corbillos de los Oteros. 
Gorul lón . . . . . . . . . > . . . . . . . . 
C r é m e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O b E 
1 9 5 4 
6 55 
12 50 
6.499 36 
1 30 
(3) 
1 9 5 5 
(+) 
1 9 5 6 
3 81 
6 55 
12 50 
1 37 
12.827 77 
10 52 
1 30 
0 09 
0 80 
2 02 
30 21 
5 91 
44 88 
5.659 64 
1.966 64 
3.376 73 
4.229 25 
1.640 00 
13.427 34 
584 90 
787 36 
2.785 50 
5.346 82 
14.963 93 
4.488 23 
1.251 30 
2.709 16 
16 00 
51 04 
3.835 49 
2.675 82 
5.206 00 
36 00 
3.131 64 
1.373 45 
123 78 
3.632 98 
20 36 
142 46 
17 73 
3.778 90 
2.168 90 
7.909 82 
3.866 18 
1.655 87 
5.235 09 
33 45 
256 45 
453 90 
137 27 
562 49 
(5) 
1 9 5 7 
19 16 
15 89 
14 53 
45 78 
3.099 05 
10.752 38 
377 56 
7 71 
6 12 
55.076 25 
4.346 84 
13.507 61 
6 16 
0 86 
218 81 
11 56 
26.783 65 
8 97 
11 97 
77 34 
41 86 
12 20 
3.809 21 
25 21 
5.153 90 
83 65 
30 38 
7 35 
195 25 
905 43 
15 42 
1.606 09 
19.28 
(6) 
T O T A L 
63 64 
5.659 64 
15 89 
1.981 17 
3.380 54 
58 88 
7.328 30 
25 00 
1.641 37 
24.179 72 
962 46 
795 07 
2.785 50 
5.352 94 
89.367 31 
8.835 07 
14.758 91 
2.715 32 
16 86 
218 81 
62 60 
30.629 66 
2 684 79 
5.206 00 
2 60 
36 00 
11 97 
3.131 64 
1.373 54 
201 12 
3.674 84 
32 56 
3.951 67 
17 73 
3.778 90 
2.168 00 
7.935 83 
5.153 90 
3.866 18 
1 739 52 
30 38 
5.235 09 
7 35 
228 70 
1 163 90 
469 32 
137 27 
1.636 30 
587 68 
(1) (2; (3) 
Cuadros . . . 
•Cubillas de los Ote ros . . . . , 
«Cabillas de Rueda . . 
Cubillos del Sil 
•Chozas de Abajo. , 
Destriana . . . . . . . . 
El Burgo Ranero. , . 
Faberp, . . . . . . . . . . . ' . . \ 
Folgoso de la Ribera 
fresno de la Vega 
Fuentes de C a r b a j a l . ' . . . . 
Calleguillos de Campos... 
Carrafe de Tor io < . . . 
Cordaliza del Pinp.. 
Cordoncillo 
Cradefes. . = , 
Grajai de C a m p o s . . . . . . . . . 
Hospital de Orbigo 
¡güeña vVj , . 
Izagre 
Joara 
La Bañeza 
La Ercina . . . . . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos . . . . . . 
Láncara de Luna 
La Pola de Cordón 
La Robla 
La Vecilla , 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luyego. 
Llamas de la Ribera , 
Magaz de Cepeda , 
Mansilla de las ,Muías , 
Mansilla Mayor 
Maraña . . . . , . . . 
Aíatallana del Tor io . , 
Molinaseca . . . . . . 
Murías de Paredes . . . . . . 
Noceda .' . . . . 
Oencia.. . . , . . , 
Onzonilla . . . . . . . . . . . . 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros . . . >, 
Palacios del Sil , 
Paradaseca. . . . . . . . . . , . . 
Páramo del Si l . 
Pedresa del Rey , . . . 
Peranzanes , 
Ponferrada 
Posada de Valdeón . . . . . . . 
Pozuelo del P á r a m o . 
Prado de la Guzpeña . . . . . 
Pnaranza del Bierzo 
Prioro 
Pueblaide L i l l o . . ' 
Puente Domingo F l ó r e z . . . 
quintana del Castillo . 
quintana del Marco 
vuintana y Congosto. . . ; . 
jegueras de A r r i b a . . . . . . . 
¡Jenedo de Va lde tué já r . . . 
S^ yero . . . . . . . . . . . . 
Riaño 
Jioseco de Tapia. 
«operuelos del P á r a m o . . . 
Jabero 
| a h a g ú n " 
felices del Río *. 
l lamón. 
1 45 
14 55 
2.545 43 
36.829 70 
1.412 27 
24 65 
132 00 
46 55 
9 23 
21 45 
1.873 64 
1 45 
14 55 
2.906 11 
72.681 95 
1.412 27 
24 65 
132 00 
2 81 
46 55 
9 23 
O 27 
21 45 
1 62 
O 54 
1.873 64 
3 47 
1 00 
(4) 
11.390 54 
738 91 
7.167 00 
110.599 94 
5.152 49 
5.533 20 
14 36 
3.218 91 
92 00 
3.249 79 
55 64 
282 ¿4 
19.547 73 
40 27 
5.220 00 
4.300 73 
229 03 
1.925 66 
4.589 22 
957 09 
23 27 
18 91 
5.598 24 
8 00 
69 82 
9.666 98 
5.487 23 
5.246 9Í 
13 25 
128 43 
10.024 00 
3,476 55 
4 42 
51,113 99 
968 73 
1.303 09 
8.074 03 
20 36 
24 73 
1.892 99 
88 73 
26 18 
8.586 82 
8 82 
6.788 36 
3.708 54 
1.629 37 
41 82 
5.085 09 
5.233 45. 
78 5¿ 
12.276 73 
3.882 73 
11 64 
(5) 
7 06 
2 76 
15 17 
43 58 
192.526 07 
12.785 32 
11 40 
3 85 
557 17 
27.647 95 
3.179 33 
6.439 40 
9 13 
11 86 
109.012 13 
225 62 
27 40 
15.904 85 
3.175 02 
10 11 
164 73 
36 90 
383 97 
16.896 83 
12 91 
770 93 
21 78 
4 63 
33.061.57 
8,328 86 
88 57 
7.661 75 
1.977 97 
1.574 15 
270 00 
32 53 
11 00 
72 28 
201 67 
1.335 68 
65 97 
36.782 90 
74 33 
105 58 
11 
7 
5 
412 
20 
6 
3 
47 
5 
3 
6 
4 
109 
2 
20 
3 
26 
5 
10 
3 
54 
1 
16 
3 
7 
3 
1 
8 
3 
1 
1 
5 
5 
36 
12 
3 
(6) 
9 96 
29 10 
390 54 
741 67 
15 17 
.210 58 
.450 54 
.637 66 
.762 35 
.544 60 
14 36 
.218 91 
92 00 
.249 79 
55 64 
49 30 
3 85 
840 01 
.195 68 
40 27 
.220 00 
.179 33 
.439 40 
.300 73 
9 13 
11 86 
.241 16 
.151 28 
27 40 
.758 07 
.175 02 
957 09 
10 M 
164 73 
23 27 
55 81 
.982 21 
8 00 
69 82 
.563 81 
.500 14 
.249 72 
784 18 
93 10 
18 46 
150 48 
.024 00 
.476 55 
51 95 
.175 56 
970 35 
.303 63 
.402 89 
20 36 
.835 85 
,686 48 
,870 96 
88 73 
,600 33 
.856 82 
41 35 
.799 36 
72 28 
.910 21 
.335 68 
.629 37 
107 79 
085 09 
233 45 
864 91 
351 06 
882 73 
IIJS 22 
<1) 
San Andrés del Rabanedo . . . . 
Sancedo 
San Cristóbal de la Polantera . 
Sañ Esteban de Nogales * 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega . . . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . . 
Santa Colomba de Somoza... . . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla . 
Santa María del P á r a m o 4 . 
Santa María de Ordás . 
Santa Marinea del Rey 
Santas Martas. • . 
Santovenia de la Valdoncina . , 
Sariegos . . 
Sobrado .1 . 
Soto de la Vega , 
S o t o y A m í o , 
Tora l de los Guzmanes. . . . *. 
Toral de los Vados . . . . . . . 
Toreno 
Torre del Bierzo..... 
Trabadelo 
Xurcia 
Valdefresno < 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdepolo. 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda t . , . . 
Vaidesamarlo 
Val de San Lorenzo 
Valdevimbre 
Valencia de D o n j u á n 
Valverde Enrique . . . . . . o . . 
Valle de Finolledo. . 
Vegacervera ,. 
Vega de Espinareda 
Vega dé Infanzones. 
Vega de V a l c a r c e . . . . . . . ; . : 
Vegamián 
Vegaquemada 
Vegas del Condado 
Vü lab l ino . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villabraz 
Vil lacé . . . . . . . . . . . . c 
Villadahgos del P á r a m o 
Villademor de la Vega 
Villafranca del Bierzo 
Vil lagatón 
V i l l aman ín 
V i l l a m a ñ á n . . . . . . . 
Vi l lamart ín de Don Sancho.. 
V i l l ame j i l , 
V i l l a m o l , 
V i l l amon tán de la Valduerna 
Villanueva de las Manzanas.. 
Villaobispo de Otero r 
Vil laqui lambre 
Villarejo de Orbigo 
Villasabariego 
Vil laselán 
Vi l la tur ie l . 
Zotes del P á r a m o 
(2) (3) 
2 55 
8 18 
2.273 69 
31 09 
15 27 
1,601 05 
2 54 
8 18 
1 38 
2.273 69 
31 09 
8 31 
14 61 
15 27 
T O T A L . . . 
13 13 
53.375 59 
1.601 05 
0 10 
2 58 
6 27 
10 96 
12 79 
96.024 23 
(4) 
^6.315 64 
1.864 00 
29 44 
7.651 64 
12.267 64 
5.305 09 
1.042 95 
504 42 
6.008 73 
1.856 76 
1&.048 41 
83.196 42 
36 76 
11.069 09 
2.909 82 
7 27 
120 00 
10.214 53 
5.640 08 
' — I 
12.810 15 
9.999 00 
29 73 
3.409 27 
3.032 31 
5.449 82 
7.195 26 
7.536 18 
14.690 36 
7.590 87 
24 36 
3.129 45 
5.992 35 
8.059 61 
4.787 27 
2.220 41 
24 73 
7.246 36 
9.947 64 
7.517 09 
251 36 
16.108 31 
11.668 36 
5.675 09 
739.981 58 
(5)^ 
1.275 22 
7 49 
11 71 
30 84 
169 02 
237 80 
25 97 
12 61 
266 82 
11 90 
3 77 
5 85 
2.673 92 
11.814 36 
35.907 65 
30.103 25 
201 21 
46 28 
36 40 
106 26 
6.146 13 
110 88 
115 16 
44 93 
470 57 
21.203 45 
75 80 
16 81 
247 74 
129 37 
103.050 46 
244 44 
9 38 
$53 40 
10.267 95 
15 06 
26 79 
49 74 
34 74 
116 00 
44 12 
758 26 
24 14 
15 28 
834.648 03 
12 
1 4 
5 
1 
3 
6 
13 
50 
113 
11 
2 
10 
U 
12 
10 
3 
21 
3 
5 
7 
7 
14 
110 
6 
18 
4 
2 
7 
9 
7 
16 
i i 
5 
593 8ft 
5 09 
7 49 
875 71 
60 28 
185 38 
237 80 
25 97 
651 64 
.12 61 
266 82 
13 28 
.267 64 
.547 38. 
62 18 
.305 09 
.055 03. 
5 85 
.178 34 
008 73, 
685 73 
.956 06. 
.299 67 
30 54 
36 76 
069 09 
909 82 
201 21 
7-27 
46 28 
202 10 
156 40^  
,320 79-
,786 31 
110 88 
,925 31 
44 % 
.469 57 
29 7a 
.411 85-
.203 45-
.108 11 
.449 82! 
16 81 
.443 00-
.665 55. 
.690 36 
.647 60' 
24 36 
244 44 
.129 45 
9 38 
656 71 
.327 56 
15 06 
.814 06 
.220 41 
74 47 
.246 36: 
.947 64 
.551 83 
116 00 
295 4» 
.866 67 
.668 36^  
.675 09 
50 06 
15 28 
1.724.029 43 
Imprenta de la Diputación 
